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Muchas personas recuerdan que el 21 de mayo de 1879 se 
produjo el Combate Naval de Iquique, en el que el moni-
tor Huáscar hundió a la corbeta  Esmeralda, pero muy 
pocos conocen que para conmemorar este acontecimiento 
durante la guerra con Chile las damas de Lima decidieron 
obsequiarle al entonces Comandante del Huáscar , Capi-
tán de Navío don Miguel Grau Seminario, una hermosa 
medalla que reproducimos a continuación:
En el anverso, en el exergo se lee:  TRIuNfO SOBRE 
LA ESMERALDA. IQuIQuE EL 21 DE MAyO DE 1879.   
Al centro del campo la reproducción a escala del moni-
tor Huáscar sobre las olas del mar, con la palabra HUAS-
CAR enmarcada, y las iniciales R B del grabador. (Foto 
1)
En el reverso se lee: LAS SEÑORAS DE LIMA AL 
VALIENTE Y ESFORZADO CAPITÁN DE NAVÍO 
DE LA ARMADA PERUANA Dn. MIGUEL GRAU. 
En la parte inferior del campo figura un detalle de un 
ancla con una soga.
En 1879, en plena guerra del Pacífico, se mandaron a confeccionar mone-
das alusivas a los combates navales de Iquique y Angamos, en los que 
participó el Almirante Don Miguel Grau y otros oficiales como Elías Agui-
rre. El artículo describe tan valiosas piezas de colección.
Todo esto rodeado de grafila de sogas.
La medalla fue confeccionada en plata, con un 
módulo de 34 milímetros. El grabador, Roberto Britten, 
de la Casa de Moneda de Lima desempeñó sus labores 
artísticas entre 1858 y 1882. La moneda tiene un peso 
de 24,7 gramos.
Luego , el 25 de agosto de 1879, Don Miguel Grau Semi-
nario por sus continuos méritos fue ascendido a Contra-
Almirante por decisión unánime del propio Congreso 
de la República y al poco tiempo se produciría, el 8 de 
octubre de 1879, el Combate Naval de Angamos, donde 
murieron varios heroicos oficiales de marina entre ellos 
el propio Grau y el capitán de corbeta Elías Aguirre. El 
Huáscar fue capturado y junto con los sobrevivientes fue 
llevado al puerto de Mejillones donde fueron enterrados 
los que fallecieron en combate.
En plena guerra, para conmemorar esta tragedia, se 
mandó acuñar las dos medallas que reproducimos a 
continuación:  (Foto 2)                                       
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En el anverso, en el exergo se lee: EL HUASCAR 
CONTRA LA ESCUADRA DE CHILE. Al centro 
del campo se ve la reproducción del monitor 
Huáscar.
En el reverso se lee: AL CONTRA-ALMIRANTE 
GRAU. ¡GLORIA A SU TUMBA! MEJILLONES 8 
DE OCT. DE 1879.
La medalla fue confeccionada en plata, con un 
módulo de 23 milímetros. El grabador también 
fue Roberto Britten, de la Casa de Moneda de 
Lima. La moneda tiene un peso de 5,9 gramos.  
En el anverso de la segunda moneda (foto 3) se 
lee: EL HUASCAR 8 DE OCTUBRE DE 1879. En 
la parte superior del campo la figura del monitor 
Huáscar a escala.
En el reverso se lee: HOMENAJE DEL PUE-
BLO DE CHICLAYO AL H￉ﾭROE DE ANGAMOS 
ELÍAS AGUIRRE.
Toda la leyenda está circundada por grafila de 
puntos. La moneda fue confeccionada en plata, 
con un módulo de 23 milímetros y un peso de 5,1 
gramos. El grabador fue Roberto Britten.
Cien años más tarde el Banco Central de 
Reserva del Perú puso en circulación una moneda 
conmemorativa de cinco mil soles  de oro inspi-
rada en estos diseños originales de la época, cuya 
foto reproducimos a continuación:  (foto 4)
Esta moneda está acuñada en plata 925, tiene 
un módulo de 39 milímetros, un peso de 33,5 gra-
mos y fue confeccionada por el grabador Augusto 
Oblitas.
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